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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al T. de N.
D. J. Espinosa.--Destinos al ídem D. M. de Flórez y a los
Alfs. de N. D. M. Calderón, D. E. de Guzmán y D. J. A. Ga
rat.—Concede pase a la situación de reemplazo por enfer
mo al íd. D. L. González. -Pase a servicios de tierra de un
primer maquinista.—Sobre percibo de habere de un sub
oficial.—Destino a un maestro armero.—Nombra operarios
de la maestranza de la Armala a los indi Vi AL103 que expre
sa.—Concede prórroga de embarco a un operario de 3." —
Desestima propuesta de militarización de un operario de la
S. E. de C. N.—Nombra para formar una Junta al personal
que expresa. —Referente al uso de la :narinera para -el ser
vicio de arsenales-, oficinas y buques. —Señala el material
que debe constituir el cargo de Id airecciáa Jet Tiro d2 los
guardacostas de Marruecos. ---Conced cré lito para la; aten
ciones que expresa.—Aprueba molificacián en un cargo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro de un Aax. 1.° de
A. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -- Aprueba reglamento




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da pot. el Teniente de navío D. Jorge Espinosa de
los Monteros y Bermejillo, en súplica d'e que se le
concedan cuatro meses de licencia, por enfermo,
para la península y el extranjero, S. M. el Rey
(quo Diolguarde), de conformidad don lo informa
do por el Estado Mayor Central, se ha servido ac
ceder a la peti,ción, disponiendo, al propio tiempo,
que el recurrente perciba sus haberes por la Habi
litación general de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina,lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--
Madrid 8 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor e('ntral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del vapor Dé
dalo al Teniente de navío D. Manuel de Flórez y
Martínez, sin desatender su cometido de Profesor
de Aeronáutica que desempeña, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Jorge Espinosa de los Mon
teros, que pasa a otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 8 de febreito de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Iltlayot Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamanto de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Alférez de navio D. Manuel
Calderón y López Bago, desembarque del guarda
costas Arcila y embarque .en en el acorazado
Jaime I.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V E. muchos
años.----Madrid 8 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor je ntral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los Alféreces de navío D. Enri
que de Guzmáa y Hernández y D. Juan AntonioGarat y R1.1 1 desembarquen del motovelero Gala
lea y acorazado Esp/ifia, en que se encuentran, y
pasen destinados de segundo Comandante del
guardacostas Arcila v de dotacióu al motovelero
Galatect, respectivan.lente.
Rgal orle !t, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a Y E. para su conoci
miento y efeoll)s. -Dios guarde a V. E. muchos
años..--Madrid 8 de febrero da 1923.
El Almirante Jefe del E-tado Mayor Central,
Gabriel Antón.
S'reS. Caáital(•s Generales de los Departamentosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
ESr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por e! Alférez de nav:o D. Luis González de
Ubieta y González.del Campillo, en súplica de que
se le conceda. el pase a la situación de reemplazo
por enfermo, S. M. el Rey, (q D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Gen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
encontrarse el recurrente comDrendido en el ar
tículo 4.° del vigente Reglamento de la menciona
da situación, debiendo el interesado percibir los
haberes que le correspondan por la Habilitación
general de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que por la Ju
risdicción de Marina en esta Corte, se tenga en
cuenta lo dispuesto en el expresado artículo cuar
to, con referencia a los reconocimientos periódicos
de este Oficial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de :Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cueri o de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Visto el resultado del sexto recono
cimienio facultativo practicado al primer Maqui
nista de la Armada D. Manuel García Albarrán,
S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo in
formad-o por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido devlarar para servicios de tierra al referido
primer Maquinista, el que en lo sucesivo no de
sempeñará otros destinos que los de su profesión
en tierra, según dispone el artículo 19 del vigente
Reglamento de Contramae-tres de 21 de septiem
bre de 1915, hecho extensivo a la segunda Sección
del Cuerpo de Maquinistas por Real orden de 17
de abril de 1918 (D. O. núm. 90).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de febrero de 1923.
hl Almirante 'efo ddl Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
lafantería da Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el suboficial de Infantería de
Marina D. ,Juan Roca Freixas, perciba sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio,
mientras se halle en la situación de reemplazo que
le confirió la Real orden de 7 de diciembre último
(D O. 280).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Maestro armero de 3•a clase,
del 2.° Regimiento de Infantería de Niarina D. Ma
nuel Mouriñ.o Guerrero, pase a continuar sus ser
vicios al 3.° del expresado Cuerpo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
11arina, lo digo a V. E. para su- conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 5 de febrero de 1923.
El Almirante .Jefa del Edtado Mayor Gutural,
Gabriel Anión.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. cur
só a este Ministerio, con fecha 15 del anterior, en
el que el Jefe de la Comisión Liquidadora del di
suelto Regimiento expedicionario de Infantería de
Marina, interesa saber si la Real orden de 25 de
agosto último (D. O. núm. 196) puede serle de apli
cación al soldado de la referidas unidad Vicente
Mora Pérez, que se encuentra a disposición de un
Juez en el Departamento de Cartagena, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Esta-lo Mayor Central, ha tenido a bien disponer
le sea de aplicación al soldado de referencia lo
preceptuado en dicha Soberana disposición y, por
tanto, cause alta en el tercer Regimiento.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Señores. . . . .
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Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada,
Manuel Rodríguez Pérez, solicitando mejora de
clasificación, en razón a la catego. ía que le corres
ponde por el jornal que percibía en su taller a la im
plantación del vigente Reglamento de Maestranza
de la Armada, y teniendo en cuenta que ha queda
do comprobado por los documentos que obran en
el expediente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado :\layor Central, ha tenido
o bien acceder a lo solicitado, nombrando opera
rio de primera de la Maestranza permanente al de
segunda Manuel Rodríguez Pérez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas cursadas por
el Capitán General del Departamento de Cartage
na, para cubrir varias plazas vacantes en el Ramo
de Artillería del Arsenal, a favor de los operarios
que del Estado pasaron al servicio de la S. E. de
C. N., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
militarizarlos y, con arreglo a la Real orden de 19
de diciembre de 1922 (D. O. núm. 287) correspon
den a los individuos que en la-relación se detallan,
las categorías que al frente de cada uno se ex
presan:
Felipe Saura Pérez; operario de 2.a, Tornero.
Salvador Vadell Vade!!; ídem de 2•a, ídem.
Jerónimo Cucarella Martínez; ídem de 21a, ídem.
Enrique Rodríguez Sánchez; ídem de 2.a, ídem.
Juan Acosta Campillo; ídem de 3.a, ídem
José Aracil Solá, ídem de 3.", ídem.
Salvador „Requena Ayala,. ídem de 2."; Ajus
tador.
Francisco Esteban Ferrera; ídem de 2.a, ídem.
Nicanor Martínez Mora; ídem de 3.a, ídem.
Pedro Alcaraz Meroño; Vdem de 3.'a, ídem.
Juan Cánovas Albadalejo; ídem de 2.a, Prensa
dor.
Andrés Casteleiro Romalde; ídem de 3.a, Fun
didor.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General k,t-1 Marina.
—O
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del car
pinteiio de tercera, e.nbarcado en el crucero rata
licúa, José Collado Crespo, en la que solicita
con
tinuar embarcado por un año más en die lo biqae,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo ,,;on
el
Estado Mayor Con tra I, ha teni loa bien conceder al
citado operario lo que solicita.
Lo que de Real orden, comunicada par el
.s.3i-io1'
Ministro de Marina, digo a V. 11.. para su conool
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. mucnos
añoz. --\fadrid 9 de febrero de 1923.
El Almirante Jefa del astado Mayor Central,
GabrielAzOón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento dü
Sr. Comandante General de la Escuadra d.L,, Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que cursa el Ca
pitán General del Departamento de Ferro!, para
cubrir una plaza de Escribiente de la Nlaestranza
de la Armada, vaciante en el Ramo de Armatnentos
de ese Arsenal, a favor del operario de la S. E. de
C. N. Ramón Parrilla Barreiro y no perteneciendo
el indivíduo al mismo oficio de la vaoante, co
mo marca el párrafo primero de la de las bis
truciones aprobadas por iteal orden de 31 de ene
ro de 1922 (D'Amo OFICIAL núm. 26)el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien desestimarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Garbiel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
' indeterminado
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con la consulta emitida por la Junta Superior
de la Armada, se ha servido disponer se proceda
al estudio de conjunto que debti hacerse de los Re
glamentos de los Cuerpos Subalternos de la Ar
mada, designando para ello al Capitán de navío
D. Luís Cervera y Jácome, Capitán de fragata
D. Enrique Rodríguez y Fernández Mesa y Capi
tán de corbeta D. Pedro Pablo Hernández Jul.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de febrero de 1923.
SiLvELA




Circular.—Excmo. Sr. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Ma
yor Central y con la consulta emitida por la Jun
ta Superior de la Armada, se ha servido resolver
que sea potestativo el uso de la marinera de uni
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forme para Gen
te en el interior






erales Jefes y Oficiales, únicamen
de buques, Oficinas y Arsenales,
lgún concepto pueda usarse esta
seo ni aun en las capitales de los
II lo digo a V. E. para su conoci
os.—Dios guarde aV. E. muchos
5 de febrero de 1923.
SiLvELA
Jefe del Estado Mayor Central deSr. Almirantela Armada.
Señores. . .
.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do di-poner que el material que debe constituir el
cargo de la Dirección del Tiro de cada uno de los
once guardacostas al servicio de vigilancia y pro
tección de las costas de Marruecos, será el si
uiente:
1 telémetro de 1 m. de base.
1 gemelo binoctar de 7 x 50 sistema «Zeis».
1 cronógrafo marca «Omega» extra.
2 anteojos de alza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 5 de febrero de 1923.
Almire.nte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. .





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por el Jefe de la Comisión de
- Marina en Londres, se adquiera de la Casa A. Lego
dos dispositivos provistos de tres lentes cada uno
para log aparatos de instrucción de apuntadores,
adquiridos a la expresada casa y' adaptable uno á
anteojos de alza de 70 mm. de diametro, otro a los
de 64 mms. que deberán entregarse en el PolígonoNaval de Tiro de Marín y su importe de ]2-12-o
libras (trescientas diez y siete pesetas cincuenta y
cinco céntimos) del capítulo 7, artículo 2.° Concep
to «Para adquisición de aparatos para la enseñan
za de dirección del tiro Naval» se situará en Lon
dres a disposición del Jefe de la expresada Co
misión.
De Rehl orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma




Sr. Jefe de la
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
•0 Jefe del Estado Mayor Central
Excmo. Sr.: S
(general de Marina.
Comisión de Marina en Londres.
Torpedos
. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se conceda un crédito do )Wve
cientas treinta y seis libras esterlinas, que deberáafectar al concepto «Material de inventario», del
capítulo 7.9, artículo 2.°, del vigente Presupuesto,
cuyo crédito deberá situarse en Londres a la dis
posición del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, para que proceda a la adquisición de dos
pescantes giratorios y dos chigres de vapor parael rastreo de alta: velocidad, con paravanes, 'y quefiguran en-la o-ferta que en 28 de noviembre de 1922
hicieron los Sres'. Vickers Limited, de Londres, ala referida Comisión.
Su envío a España se efectuará en la misma for
ma que los paravanes adquiridos, siempre qtí.f.) su
almacenaje no produzca gastos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
miento 'y efectos.-- Dios guarde aV. E. muchos
años: Madrid 2 de 'febrero de 1923.
SILVELA -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada."
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. interventor:Civilde Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 29, fecha 11 de
enero de este año, del Comaildante General del Ar
senal de la Carraca, con relacione valoradas del
armamento portátil que provisionalmente se au
menta en el inventario de la Academia de Artille
ría, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) cíe! Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, con inclusión de la relación de refe
rencia..—Dios guarde a V.*E: muchos años'. -Ma
drid 1•° de febrero de 1923.
'
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





Un portacarabina de cuero color avellana
Un cuchillo Maüser
Una vaina de cuero, para cuchillo Maüser,
color avellana •
Un porta-cuchillo maüser color avenan -1....
Un tapabocas para carabina Mailser
Un cinturon de cuero co!or avellana
Tres cananas de íd. íd. (tipo Escuela Naval), .
Una correa hombrera color avellana........
Doscientos cartuchos de guerra para carabi
na Maüser
Cinco ídem para salvas
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Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir-el día 16 del mes actual
la-édad reglamentaria para ser retirado del servi
fc.io-aCtivo el Auxiliar primero de antigua org.ani
zación del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Ma
rina 1). Lucia-no Calvo Seoane, S. M. el Rey (que
Dios.guarde) ha tenido a bien disponer que en la
expresada fecha_ cause baja en la Armada y en el
Cuerpo.a,qu-e pertenece, en espera del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
• '
De Real orden Eo digo a V. E. para su conocimien
to y_ efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrerade 1923.
SILVELA
Sr." General Jefe cle la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Presidente del Consejo ,Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
411111S-4.*-4111110».--
Navegación y Pesca Marítima
Reglamentos
Excito. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido con motivo del Proyecto de Reglamento
redactado por la Junta local de Pesca del distrito
de.Requejada y cursado por el Comandante de
Marina de Santander; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las.Juntas de Pesca
y esa Dirección General, ha tenido a bien apro
-bario con carácter transitorio por un año,' al fina
lizar el cual, deberán informar nuevamente las
Juntas de Pesca sobre lo que la práctica aconseje
y dar carácter definitivo al expresado Reglamento.
De Real orden lo digo ,a V. E. •para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. É. muchos
años. -Madrid 26 de diciembre de 1922.
.SILVELA
Sr. Director General de Navegación y Pesca 11a
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Heglitinneetto de colea del Distrito de Ilequeptda.
Ge neralidades
Artículo 1.°. Las disposiciones 'que Compreude este
Reglamentó,son aplicables en todas las aguas jurisdiccio
nales de[DiStrito marítimo de Requejada, que compren
de desde la punta_de San Juan del Canal hasta la de Lua
ña y se extiende por el interior de la ría hasta el puente
de la 'Barca en la carretera de Torrelavega a Suances,
úróximo a la estación ferroviaria de Barreda, con to
das sus ensenadas, bahías, radas, puertos, embarcaderos
y abrigos para la pesca.
Art. 2.°. Las infracciones de este Reglamento siempre
que por razón de su transcendencia, circunstancias-o rei
teración no constituyan delito, serán corregidas con mul
ta y prisión subsidiaria caso dé insolvencia por el Ayu
dante de 1/la-Hila del Distrito, como Capitán del puerto,
con arreglo a las facultades que le conceden las Reales
Ordenanzas y disposiciones aclaratorias, pudiendo en
tablarse contra su imposición, el recurso de alzada des
pués de satisfecha, para ante la nirecoión General do
Navegación y Pesca Marítima, con sujeción al vigente
Reglamento de procedimiento administrativo de las ofi
cinas del ramo de Marina.
Art. 3.`). Para auxiliar al Ayudante del Distrito, como
Director local de Pesca Marítima, evitando sensibles acci
dentes y procurando el buen orden y disciplina en las
faenas.de la pesca, además de los Celadores de Puerto,
habrá Alcaldes de mar y Atalayeros con arreglo a las
bases siguientes:
-
a). En el Puerto de Suances, centro principal de la
pesca-del Distrito, habrá cuando menos un Alcalde de
mar v dos Atalayeros, pudiendo tambien ser nombrado
en los demás Puertqs del Distrito que no pertenezcan al
término municipal de Suances, siempre que pasen de
cuatro el número de embarcaciones dedicadas a una mis
ma clase de pesca en cada uno.
b). El Alcalde de mar que será precisamente patrón de
pesca y los Atalayeros, serán nombrados por elección y
por todos los pescadores que en el Puerto se dediquen
a la pesca en la que apuéllos han de desempeñar sus car
gos, nombra los primero el Alcalde de mar, cuyo nom
bra miento necesita s:br ratificado por el- Ayudante del
Distrito y después los Atalayeros desempeñarán sus car
gos por dos años, procediéndose a nueva elección para
ejercer durante el tiempo que falte hasta completar los
dos años en* caso.de vacante y no admiténdose abandono
o dimisión 'de los cargos, sin causa justificada.
e). En caso de ofrecer duda el tiempo, con la venia del
Ayudante o Celador, si estuvieren en la localidad, el Al
calde de mar con los Atalayeros, decidirán por mayoría
si procede salir o no a la mar y esta decisión que se hará
constar por señal convenida, se respetará por todos los
pescadores.
(1). Si ya en la mar creyera él Alcalde que procede la
retirada a tierra, izará señal que repetirán todas las em
barcaciones, emprendiendo la retirada en el término de
diez minutos, a no ser que la señal se repitiera varias
veces seguidas, en este caso la retirada será inmedia
ta, aunque fuer t necesario abandonar los aparejos
e) . Los Atalayeros sustituirán al Alcalde de mar en
todas sús funciones cuando éste no pueda ejercerlas o
cuanlo en la mar no sean vistas por las embarcaciones
que rodeen a un atalayero y en caso' de hallarse a la vis
ta los dos Atalayeros o en tierra, sustituirán al Alcalde, el
que fuese patrón y si II) fuerán los- dos o ninguno, el
más antiguo en el cargo, o en su defecto el de mayor
edad.
1) El All!alde de mar y los Atalayeros cüidarán que
11,) salga a la mar ninguna embarcación mal equipada o
en indebidas condiciones y también podrán hacer re
gresar a tierra a las que crean no deben continuar en la
mar pnr motivo de importancia notoria.
g). El Alcalde de mar dará cuenta al Celador de puer
to y Ayudante del distrito de las novedades que por su
importancia ro requieran, pudiendo también dirigirse a
los mis:nos funcionarios, todas las quejas a que haya lu
gar; pero entendiéndose no podrá dirigirse al Ayudante
más que las que se refieran al Celador, si lo hubiere en
la localidad, pues las demás se harán precisamente por
su conducto.
h) Las embarcaciones de fuera del distrito tendrán
las mismas obligaciones que las de éste mientras perma
nezcan en sus aguas.
i) El Alcalde de mar y los Atalayeros pueden serdestituidos por el Ayudante del distrito, después de seroídos y por providencia motivada escrita que se les no
tificará, teniendo unos y otros la obligación de suplir en
ausencias, vacantes y enfermedades al Celador de puerto,
en cuanto no se oponga ningún precepto legal y las fae
nas de pesca se lo permitan.
Art. 4.° Toda embarcación está obligada, hasta donde
lo permita el tiempo y sus circunstancias, a acudir en so
corro de otra que lo necesite, aunque tenga que abandonar sus faenas o perjudicarse en sus 'intereses, procurando en, primer término salvar a los tripulantes de la
embarcación en peligro y después a ésta y sus artes.
•
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Art. 5.° Cuando el Celador del puerto o el Alcalde de
mar lo estimen conveniente, por circunstancias del tiem
po, de la embarcación o del tripulante, podrán prohibir
la salida de embarcaciones con un solo hombre o poner
le las limitaciones que estimen acertadas y también en
casos precisos y urgentes, prohibir todo el movimiento
de embarcaciones por el estado de la mar, durante el
tiempo indispensable y (lindo cuenta a la Ayudantía.
PESCA DE ALTURA.
Art. e.' • Se entiende por pesca de altura la que seefectúa a más de cuatro millas contadas hacia el Norte
de la costa.
Art. 7.° Las embarcaciones que se dediquen a la pes
ca de altura no podrán tener menos de nueve metros de
eslora y han de ir convenientemente equipadas y tripu
ladas llevando 7Inclas flotantes, grasas o aceites para ma
niobrar con mar gruesa y todos los pertrechos reglamen
tarios.
Art. S.° En la.s maniobras y faenas de pesca podrán
emplearse todas las embarcaciones y artes lícitos y per
mitidos por las Ordenanzas y reglamentos generales que
no se opongan al prssente y en la forma que éste ex
presa.
Art. 9.° Responsable por ordenanza cada patrón del
mando de su embarcación, sostendrá su autoridad y dis
pondrá las maniobras con la mayor disciplina en todas
circunstancias, en la inteligencia que se le exigirá la más
estrecha responsabilidad por las faltas que se cometie
ren contra las. prescripciones de policia para la pesca y
demás disposiciones reglamentarias vigentes.
Art. 10. Todo individuo enrolado en la embarcación
de altura, obedecerá a su patrón y estará subordinado a
él con arreglo a las prescripciones legales.
Art. 11. Cuando se enreden los aparejos o artes por
proximidad de dos lanchas, será obligación de la que
hubiere calado la última, largar los suyos, debiendo la
otra devolvérselos con la parte proporcional de pesca,
teniendo presente el tiempo que estuvieron calados uno
y otro, estado de las camadas etc., a los cuales efectos
, pasará a la embarcación que recoja un tripulante de la
otra, decidiendo, caso de no aveniencia, una junta de pa
trones nombrada por las partes y presidida por el Ayu
dante del distrito, quien nombrará también los vocales
caso de no querer hacerlo los interesados y decidirá los
empates en la votación.
Art. 12. Al tripulante que enfermase o se imposibili
tase se le abonará durante el tiempo de su empeño, el
guiñón o soldada que hubiere de corresponderle.
PESCA EN COMPAÑÍA.
Art. 13. Se entiende por compañía el derecho que se
concede a una embarcación que llegue a donde otra u
otras estén pescando, para repartir en partes iguales el
producto de la pesca.
Art. 14. Para formar la compañía en la Mar, basta que
el patrón de la embarcación que la pide, levante el brazo
en alto, debiendo contestarle el de la que tiene el arte
en el agua, en la misma forma.
Art. 15. Cuando se ha visto una manjua, la primera
embarcación que llegue a ella, será respetada por la se
gunda, cui 'ando de no tocar en el aparejo ni molestar
para nada; si la segunda larga, será respetada por la ter,
cera en las mismas condiciones que la primera, y así su
esisivamen te.
Art. 16. Para que sea obligatoria la compañía es pre
ciso que la embarcación que haya alargado, no tenga
aún las guias atrasadas.
Art. 17. Pactada la compañía entre dos o más embar
caciones, durará todo el día y no podrán regresar a puer
to hasta la puesta del sol, salvo caso de exigirlo las cir
cunstancias del tiempo o alguna otra extraordinaria y
debidamente justificada y la embarcación o embarcacio,
nes que infringieren este a título, perderán el derecho
a la pesca desde su regreso.
Art. 18. La embarcar ión que por acuerdo de la com
pañía traiga la pesca a puerto, cambiará un tripulante
con cada una de las compañeras para que dichos tripu
lantes presencien la venta y al partir no se susciten cues
tiones, según la hora se acordará también por la compa
ñía si dicha embarcación se ha de quedar en el puerto o
volver otra vez a la pesca.
Art. 19. Si a la llegada de las embarcaciones a la man
jua, después de formar compañía, desapareciese aquélla,
será obligatorio continuar en compañía para esperarla
por donde aparezca.
Art. 20. Si alguna embarcáCión qUisiere deshacer la
compañía puede acedo; pero si alguna de ellas hubiese
pescado las demás embarcarán en ésta un tripulante
para que sepan la parte que les corresponde, pues a lo
que se pesque, después de deshecha la compañía, no tie
nen derecho alguno.
Art. 21. Las embarcaciones que formen compañía no
podrán separarse del sitio donde se encuentren sin pre
vio consentimiento de las que hayan largado aunque hu
biere otras manjuas a la vista o los toninos marchen
para otro lado; pero una vez obtenido el consentimiento,
podrán dirigirse a dichas manjuas o seguir a los toninos
y si pescasen también, tendrán la obligación de avisar
a los de la compañía para los efectos del artículo 18.
Art. 22. Todas las embarcaciones cuyo aparejo esté
mojado podrán regresar a tierra dos horas antes de la
puesta del sol, sin que por eso pierdan el derecho a la
compañía.
Art. 23 Todas las dudas que se originen y que no es
tén previstas se sujetarán a la resolución de una junta
formada corno se expresa en el artículo 11, que.se inspi
rará en la costumbre del lugar y principios generales
del derecho.
Art. 24. La compañía sólo existe para la pesca de la
sardina y bocarte con boliche o cerco y sin cebo.
PESCA DE BAJURA.
Art. 25. Se entiende por pesca de bajura la que se
efectúa fuera del puerto por barquillas y otras embarca
ciones pequeñas, las cuales no podrán pasar de cuatro
millas mar a Juera_
Art 26. Las dotaciones de estas embarcaciones han
de ser por lo menos de tres hombres incluso el patrón.
Art. 27. Son aplicables a esta pesca los artículos 8, 11,
12, 18, 14 y 23 de la pesca de altura.
TRASMALLOS.
Art. 28 Estos artes observarán en sus calamentos las
distancias correspondientes, a fin de no perjudicarse
unos a otros, ni estorbar la pesca de los demás artes per
mitidos, para lo cual caso necesario podrán fijárselos si
tios en donde largar a petición de parte interesada.
Art. 29. No podrán dejar el cabo en tierra para evitar
que se usen como redes de tiro.
Art. 30. Queda también prohibido usar este arte
como arrastre.
Art. 31. Se prohibe también arrojar piedras y gol
pear o apalear las aguas para que espantados los peces
se enmallen en la red.
Art. 32. Para facilitar la vigilancia de lo dispuesto
en los artículos anteriores queda prohibido su uso du
rante la noche (entendiéndose por noche desde una ho
ra después de puesto el sol hasta una hora antes de la
salida) dentro de la ría.
Art. 33. La malla tendrá como mínimo 23 milímetros.
ESTACADAS
Art. 34. Eta red sólo podrá usarse de día y sin atra
vesar canales ni ojos de puente.
Art. 35. Para pescar con este arte se seguirá turno
entre los quo lo emplean.
Art. 36. El pescador a quien corresponda el turno, si
por cualquier causa no fuera a pescar, avisará al que le
sigue, para que no pierda lamarea.
Art. 37. El que cedió la vez, no tendrá derecho a pedirla
con ningún pretexto, debiendo quedar el último en el
turno,
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Art. 38. Si al pasar alguna embarcación por un caño
tropezase con la red y no se le arriase, podrá pasar por
encima O picar el cabo sin incurrir por ello en falta, pero
si se estuviese prosediendo a arriarla y sólo por impa
ciencia pasa la embarcación por encima, rompiéndola.
será el patrón responsable de los perjuisios que oca
sione.
Art. 39. Las mallas de esta red tendrán como míni
mo 25 milímetros.
TRAIÑAS.
Art. 40. La pesca con este arte sólo se permite fuera
de la barra.
Art. 41. Estos artes han de usarse con cabo en tierra
y nunca en roda.
Art. 42. El que llegue primero a una playa largará
primero sus artes y si llegan dos al mismo tiempo irán
al centro de la playa y un() redará hacia el Este y el otro
hacía el Oeste.
Art. 43. En caso de reunirse más artes de esta clase
en la misma playa y llegar al mismo tiempo, echarán a
suerte el turno que han de gusrdar o redarán todos re
partiéndose la pesca.
Art. 44. Las dimensiones de este arte serán 200 me
tros de largo 110 de alto y 26 milímetros malla.
Art. 45. Estos artes tienen de veda desde 1.° de julio
al 15 de sept embre.
PALANGRES.
Art. 46. Está permitido el uso de este arte en todas
las épocas y lugares c,)n arreglo a las siguientes dispo
siciones.
Art. 47. Cuando una embarcación hubiese calado sus
palangres, los que vengan después al mismo lugar, los
largarán hacia el mar y nunca hacia la parte de tierra de
la primera.
Art. 48. Si dos o más embarcaciones llegasen al mis
mo tiempo para calar en un mismo sitio, lo harán por
suertes, para elegir sitio, calando a la distancia conve
niente unos de otros.
,Art 49. Si por la corriente u otras causas imprevis
tas se enredasen dos palangres, cada embarcación reco
gerá el suyo con el pescado cogido, procurando desenre
dar los cordeles de modo que no se rompa ninguno.
Art. 50. Los pescadores de palangres no echarán
sus artes en los sitios en donde se esté pescando sardina.
Art. 51. En las boyas pondrán marcas visibles para
que las embarcaciones no las causen perjuicio.
NASAS.
Art. 52. No siendo perjudicial este arte para el deso
ve y cria de los peces, no se limitan sus dimensiones ni
clase de su enrejado; pero los que las_ utilicen para la
pesca de la langosta, cumplirán extrictamente cuanto dis
pone el reglamento de crustáceos y muy especialmente
jo relativo a dimensiones mínimas y épocas de veda se
gún la Real orden de 15 de juni,) de 1908.
Art. 53. En caso que aún pescador de sardina se
viera obligado a cortar la boya de alguna nasa para evi
tar la destrucción de su aparejo, si justificase este moti
vo, no tendrá otra responsabilidad que la de pagar el ces
to si se perdiera.
Art. 54. Las nasas se largarán con tirantes de una a
otra parte para evitar su pérdida
ARTÍCULOS ADICIONALES.
Art. 1.° Los que se dediquen a pescar desde tierra
con caña o cordel para vender la pesca, ejerciendo así
una industria marítima, necesitan ser inscriptos; pero los
que sólo lo hagan para su consumo o recreo no necesi
tan serlo.
Art. 2.° Los que no perte.nezcan a la inscripción mas
Mima, para pescar a flote, necesitan llevar a bordo por
lo menos, un inscripto que com. o patrón responda llega
do el caso de cualquier transgresión a este reglamento
o de avenas que se causen pescando sólo con cordel o li
ñea y de ningún nimio para lucrarse con la pes(.a más
que para su personal consumo.
Art. 3.° No se permitirá ninguna clase nueva de artes
sin Que ante la Junta del distrito haya acordado su acep
tación así como las reglas y formas en que haya de
usarse.
Art. 4.° Entre todos los artes se guardarán unos a
otros las distancias convenientes según las playas. vien
tos corrientes y fondos.
Art. 5.'1 Las embarcaciones han de estar en condicio
nes de seguridad impidiéndose el uso de las que fueran
demasiado pequeñas o careciesen de algún efecto o per
trechoinecesario.
.Art. 6.° Lt pesca al bou y con artes similares se hará
con arreglo a su reglamento especial.
Art. 7.° Se prohibe todo arrastre dentro de los puer
tos y ensenadas que perjudiquen a la cría del pescado o
sus pastos o produzcan embalo y también se prohibe
dar muerte a los toninos.
Art 8.° Con objeto de obtener la mayor exactitud po
sible para la formación de la estadística en los puertos
donde haya cabildos o gremios de pescadores, sus Presi
dentes entregarán en la Ayudantía, trimestralmente, nota
exacta del pescado que entre, y se capture, y donde no
haya tales cabildos o gremios, la darán con la mayor
exactitud posible, los Alcaldes de mar.
Art. 9 4' Aunque por ser innecesario no se hayan in
cluido expresamente en este reglamento, no por ello exi
me de ningún modo si no que antes bien ratifica y con
firma la necesidad de cumplir extrictamente los precep
tos legales de carácter general sobre la pesca y muy es
pecialmente todo lo rela‘-tivo al despacho de embarcacio
nes, la ley de 8 de febrero de 1907, prohibiendo explosi
vos, los reglamentos para aprovechamientos y propaga- _
ción de mariscos y crustáceos de 18 de enero de 1876 y .
28 do enero de 1835 respectivamente, con sus modifica
ciones posteriores, los de material de salvamento y de
medios para evitar abordajes en la mar, los artículos
206 y 210 de la Instrucción de 4 de junio de 1873; las dis
posiciones vigentes sobre patrones de pesca, maquinis
tas o fogoneros habilitados y roles, la parte correspon
diente del reglamento de recwocitniento de embarcacio
nes, el reglamento de libertad de la pesca, de 1.° de ene
ro de 1885, el Real decreto de 18 de noviembre de 1908
sobre embarco de ninos, los preceptos vigentes de las
Ordenanzas de la Armada de 1793, (tratado 5." título 7.°)
y de las de matrículas de 1802 en lo referente a inscripción
de embarcaciones y prohibiciones consignadas en su
parte penal, los reglamentos de contratación y discipli
na de tripulantes, de 18 de noviembre de 1909 y todo lo
relativo al seguro por accidentes de mar, siendo vigila
do' e inspeccionado su cumplimiento por el ayudante del
distrito y sus auxiliares, tanto en visitas a las embarca
ciones como en el examen de su documentación y espe
cialmente en el acto del despacho, que podrá hacerse
para toda la costera por los celadores de puerto destaca
dos con arreglo al artículo 154 del reglamento de 13 de
octubre de 1913 para aplicación de la ley de protección
y fomento de industrias y comunicaciones maritimas,
siempre que no se suscitare la menor duda racional res-•
pecto a la licitud del despacho, en cuyo caso será preciso
la presentación en la Capitanía del puerto del rol, patrón
e individuo o individuos 'con quienes se relacione la
duda y de toda su documentación.
Imp. del Ministerio de Marina.
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